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 Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang konvergensi 
International Financial Reporting Standard (IFRS) ke dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang sudah mulai dicanangkan sejak tahun 2008 
hingga tahun 2011 dan mulai pengimplemtasiannya sejak tahun 2012. Dengan 
adanya konvergensi IFRS, PSAK yang sudah ada memerlukan revisi dan ada juga 
PSAK baru yang muncul, seperti PSAK 62 Kontrak Asuransi dan PSAK 36 (revisi 
2011) Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa. Diharapkan penerapan IFRS ini nantinya 
dapat memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar 
Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional. Akan tetapi, sebagian besar 
industri asuransi belum siap untuk menerapkan IFRS ini karena dinilai akan 
berdampak pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang dimiliki 
perusahaan. 
 Karya Ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Kantor 
Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berada di Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat. 
Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 62 dan 
PSAK 36 (revisi 2011) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagian besar sudah 
sesuai dengan isi dari kedua PSAK tersebut, tetapi tidak terlalu berdampak pada 
penyajian laporan keuangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan 
metode perhitungan cadangan premi yang menghasilkan jumlah lebih besar 
dibandingkan metode sebelumnya, tetapi tidak terlihat jelas dalam penyajian di 
laporan keuangan perusahaan karena setiap periodenya diikuti dengan  
meningkatnya jumlah pendapatan premi. Dampak yang paling terlihat adalah 
dengan munculnya akun baru yaitu Aset Reasuransi pada Laporan Posisi Keuangan 
perusahaan. 
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 This paper has a background issues about convergence of International 
Financial Reporting Standard (IFRS) into Statements of financial accounting 
standards (PSAK) which have started since 2008 was supposed to start in 2011 
and begin to be implemented starting in 2012. With the convergence of IFRS, 
requires existing PSAK revision and there are also new PSAK, as PSAK 62 
Insurance Contracts and PSAK 36 (revised 2011) Accounting of Life Insurance 
Contract. Application of IFRS expected future can facilitate an understanding of 
the financial statements of financial accounting standards with the use of 
internationally known. However, most of the insurance industry is not yet ready 
to apply this IFRS because it is estimated to have an impact on the system of 
accounting and financial reporting of the company owned. 
 This paper are written based on observations conducted at the 
headquarters of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) on Ir. H. Juanda, Central 
Jakarta. The method of this writing is descriptive qualitative with the data 
collection techniques by observation, interviews, and the study of librarianship. 
 The results of this research it can be concluded that the application of 
PSAK 62 and PSAK 36 (revised 2011) on PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 
majority is in compliance with the contents of both the PSAK, but not overly 
impact on the presentation of financial reports. This is evidenced by the existence 
of changes in premium reserves calculation method produces a larger amount 
than the previous method, but it is not clearly visible in the presentation in the 
financial statements of the company, because for each period features followed 
by a growing number of premium income. The most visible impact was with the 
advent of new Reinsurance Assets accounts reports on the company's Financial 
Position. 
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